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ISI  : 
Sektor manufaktur menjadi salah satu tahap perkembangan ekonomi yang 
dianggap penting untuk mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia, sehingga 
tujuan penelitian ini ingin menguji dan menganalisis peran kebijakan ekonomi 
khususnya kebijakan fiskal terhadap output industri manufaktur di Indonesia. 
Metode yang digunakan yaitu VAR dengan periode 1970-2017. Hasil penelitian 
impulse respon belanja pemerintah direspon positif oleh output sektor manufaktur 
sejak tahun pertama, kemudian responnya menurun pada tahun ke tiga, dan terus 
menurun hingga relatif stabil menuju garis keseimbangan, sedangkan impulse 
respon penerimaan pajak tahun pertama sampai tahun ke empat output sektor 
manufaktur merespon negatif dari shock penerimaan pajak, namun tahun ke lima 
sampai periode selanjutnya respon output sektor manufaktur mengalami 
peningkatan dan menuju titik keseimbangan.. Hasil variance decomposition juga 
menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan penerimaan pajak berkontribusi 
positif terhadap output sektor industri manufaktur di Indonesia. 
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